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ETAT DE L’ART ET CHOIX D’ETUDE 
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PARTIE III : 
 
BILAN, APPLICATION ET PERSPECTIVES 
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Acquis sur l’étude des différentes étapes de 
formation d’une phase PDTAn à partir 
d’actinides en milieu nitrique. 
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Annexe 1 : Chimie des actinides. 
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Annexe 2 : Variation des potentiels redox 
en milieu phosphorique. 
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 DIP
Annexe 5 : Origines du protactinium 233 et 
de l’américium 241 dans les solutions 
mères utilisées au cours de cette étude. 
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Annexe 6 : Indexation des raies de 
diffraction des rayons X par la poudre de 
Np2O(PO4)2. 
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 MOO
Annexe 7 : Procédés usuels de 
décontamination d’effluents liquides 
contenant des actinides. 
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